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Na tem elju opsežnih em pirijskih  
istraživanja autor razmatra neka 
ključna atributivno-numerička pitanja  
obrazovanja, zapošljavanja i nezapos­
lenosti diplomiranih ekonom ista u SR  
H rvatskoj. Razm atrajući genezu posli­
jeratnog obrazovanja ekonom ista a- 
utor je uočio dva ciklusa: prvi eks­
panzivni do sredine sedamdesetih go­
dina i drugi stagnatni kada se sma­
njuje broj obrazovnih institucija i 
studenata ekonomije.
Preciznom analizom utvrđeno ie 
sudjelovanje ekonom ista u strukturi 
zaposlenih visokoobrazovanih radnika 
u H rvatskoj i apostrofirane važne mo­
gućnosti povećanog doprinosa ekono­
m ista privrednom  i društvenm  razvit­
ku  zemlje. Promatranjem nezaposle­
nosti ekonomista i ostalih visokoobra­
zovanih radnika utvrđeno je da ni 
približno nisu iscrpljene sve moguć­
nosti njihovog zapošljavanja. Uslijed 
toga su i mnoge rasprave o racionali­
zaciji i redukciji instituta ekonomskog  
obrazovanja i upisa studenata paušal­
ne i neargumentirane. Brojnim  pri­
m jerim a autor ilustrira slabosti kad­
rovske politike u organizacijama udru­
ženog rada.
* R ad p red s tav lja  dio  is traž ivačk ih  rezu l­
ta ta  u  okv iru  p ro je k ta  »D ruštveno-ekonom ski 
s is tem  i razvoj«, p o tp ro jek t » Istraž ivan je  i m o­
d e liran je  iinanc ijsko -ekonom sk ih  i  o rgan izacij­
sk ih  a sp ek a ta  razvo ja  p riv red n ih  subjekata«  
k o ji u  razd o b lju  od  1987. do 1990. financ ira  
SIZ  znanosti SR H rvatske.
Neki obrazovni akcenti
Za ekspanzivni poslijeratni razvoj obra­
zovanja kao procesa i mreže, posebno vi­
sokog, ekonom ija je  svojevrstan ideogram.1 
To posebno važi za period stabilnih politič­
kih prilika, dinamičnog ekonomskog raz­
voja i izrazitog socijalnog optimizma od 
sredine pedesetih do sredine sedam desetih 
godina. U takvoj klimi (ne bez osnova) 
dobri izgledi radne integracije i socijalne 
prom ocije m otivirali su za studij ekono­
m ije kako brojne već zaposlene »kadrove« 
tako i omladinu. Ekonom ija kao struka ta ­
da dobiva a tribu t atraktivnog zanim anja, 
koji sudeći po pritiscim a na  upisni nume- 
rus clausus ni do danas nije sasvim išče- 
zao.
Da u  takvoj poziciji nije bilo samo eko­
nomsko obrazovanje podsjeća i oficijelna 
statistika. Prem a njoj, 1950. godine imali 
smo u  zem lji 59 fakulte ta  sa 54.000 studena­
ta. Za nepunih 40 godina, 1987. knjižimo 208 
fakulteta (bez viših škola i akadem ija) sa 
287 tisuća studenata. To znači da se u  na­
vedenom periodu broj fakulteta povećao za
3.5 puta, a broj studenata za 5,2 puta. Do­
dajm o ovom redu veličina i slijedeću 
simptomičnu kvantifikaciju: od oslobođenja 
do 1986. godine diplomiralo je  u zemlji 608 
tisuća studenata, od kojih je  približno sva­
ki šesti ekonomist.
U nastavku pogledajmo sudjelovanje 
studija  ekonomije u ukupnom  visoko škol­
skom obrazovanju u  SR Hrvatskoj u  pe­
riodu od 1977. do 1986. godine. Prem a ras­
položivim podacima u Hrvatskoj je  na prvu 
studijsku godinu 1977. bilo upisano blizu 26 
tisuća studenata. Među njim a je  bilo oko
8.5 tisuća ekonomista. Pet godina kasnije 
(1982) upisano je  »samo« 21.597 studenata i 
m eđu njim a 4.414 ekonomista. U školskoj 
1986/87. godini upisano je  21.300 studenata 
prve godine, a među njim a svega 3.500 eko­
nom ista. Iz ovog vidimo da je  u  desetogo- 
dišnjem  razdoblju broj studenata prve go-
1) U ra d u  su  d jelom ično k o riš ten i i  re zu lta ti iz 
istraživačkog  p ro je k ta  »Neki a sp ek ti ob razovan ja , zapo­
šljav an ja  i nezaposlenosti ekonom ista  u  SR H rvatskoj«  
ob jav ljenog  1988. godine u  izd an ju  E konom skog fak u l­
te ta  u  O sijeku.
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dine na fakultetim a u  Hrvatskoj sm anjen 
za 17%. Istovrem eno je  broj studenata eko­
nom ije više nego prepolovljen, sm anjen je 
za 59%. Tendencija pada b ro ja  studenata 
prisutna je  i u planskim  dokum entim a za 
neposrednu budućnost. Tako je planom u- 
pisa redovnih studenata na I godinu stu­
dija u Hrvatskoj za 1990. godinu predviđe­
no 17 tisuća studenata, m eđu kojim a svega 
1.920 ekonomista. Tendencija je  očigledna; 
1977. godine ekonom isti su m eđu studenti­
ma I. godine u  Hrvatskoj činili trećinu, pet 
godina kasnije m anje od petine, 1986. go­
dine 16,4%. Prem a spom enutom  planu upi­
sa u 9 visokoškolskih grupacija SRH eko­
nom ija dolazi na šesto m jesto sa 11,2% pla­
niranih studenata u ukupnom  bro ju  novo- 
upisanih.2 *
Istovremeno, kvantitavne analize uka­
zuju da su u dinamici diplom iranja ekono­
m isti u prom atranom  desetljeću bili efi­
kasniji od svojih kolega na drugim  fakulte­
tima. Naime, 1977. godine diplomiralo je  u 
H rvatskoj ukupno 8.606 studenata, među 
kojim a 2.816 ekonomista. Usporedimo li to 
s om jerom  novoupisanih studenata ekono­
mije za tu godinu dobivamo gotovo istu vri­
jednost ('2,9% upisanih i 32,7% diplom ira­
nih). Gocine 1982. ekonomisti m eđu novo- 
upisanim  particip iraju  sa 19%, a m eđu d i­
plom iranim a ih ima 30%. Konačno 1986. 
godine među upisanim  na fakultete u  H rvat­
skoj su zastupljeni sa 16,4%, dok ih među 
diplom iranim a ima 25,3%.
Zapošljavanje i problemi
nezaposlenosti
U društvenom  sektoru SR Hrvatske bi­
lo 31. 12. 1985. godine 1.506.160 zaposlenih. 
Kao što je  i za očekivati, po b ro ju  zaposle­
nih na prvom  m jestu  je industrija  sa oko 
543.G00 radnika. S najm anje zaposlenih je 
vodoprivreda — 6.503. Prem a raspoloživim 
podacima u 1986. godini u Hrvatskoj je  dje­
lovalo 32.315 organizacionih jedinica udruže- 
ciona veličina 47 radnika. Dakako, i ovdje 
nog rada, što znači da je  srednja organiza- 
su veličine vrlo varijabilne; u poljoprivredi 
na organizacionu jedinicu otpada 666 radni­
ka, u društveno-političkom i samoupravnim
2) D obar pokazatelj in te resa  za ekonom iju  kao 
obrazovanje  i s tru k u  je  re zu lta t jed n e  ankete  iz 1981. 
godine u  kojo j su polaznici završnog s tu p n ja  sredn jeg  
usm jerenog  obrazovan ja  iskazivali a fin ite t i in te res 
p rem a po jed in im  s tu d ijsk im  s tru k am a . Sve v isokoškol­
ske in s titu c ije  b ile  su  pod ije ljene  u  13 g rupa . Od 
7623 an k etiran a  14,4% je  izrazilo  in te res  da  s tu d ira  
ekonom iju . V idi: U sm jereno obrazovan je, 1/1986.
interesnim  zajednicam a prosječna organiza­
ciona jedinica ima 4 zaposlena. U industri­
ji je po organizacionoj jedinici zaposleno 
209 radnika.
Sve oblasti društvenih djelatnosti za­
pošljavanju blizu 11.300 fakultetski obrazova­
nih radnika. Dakle, na jednog visokostruč- 
nog dolazi 13 ostalih radnika. D istribucija 
po pojedinim  oblastim a društvenih djelat­
nosti je  vrlo heterogena. Tako, naprim jer, 
samo obrazovanje i kultura zapošljavaju 
preko 27.000 visoko stručnih radnika. Nomi­
nalno je  slijedi oblast industrije  sa 18.921 
fakultetski obrazovanim, zatim  zdravstvo i 
socijalna zaštita, društveno-političke i samo­
upravne interesne zajednice, te oblast fi­
nancijskih i drugih usluga. N ajm anje visoko 
stručnih radnika im aju vodoprivreda, šu­
m arstvo i stambeno-komunalna djelatnost.
Međutim, usporedim o li broj svih zapo­
slenih u oblasti djelatnosti s brojem  fakul­
tetski obrazovanih, dobivamo jedan realni­
ji red veličina. Kao što je  i za očekiva­
ti, visokostručni radnici su proporcionalno 
najzastupljeniji u  neprivrednim  oblastim a 
djelatnosti. Na jednog visokoobrazovanog 
radnika u obrazovanju i kulturi dolaze 3,4 
zaposlena, u društveno-političkim i samo­
upravnim  interesnim  zajednicam a 4,5, u  fi­
nancijskim  i drugim  uslugam a 4,8, u  zdrav­
stvu 6,2 zaposlena. N ajnepovoljnija situa­
cija je  u obrtništvu gdje na jednog visoko 
stručnog radnika dolazi 50 zaposlenih, u 
ugostiteljstvu i turizm u 42 zaposlena, u  gra­
đevinarstvu 38, stambeno-komunalnoj dje­
latnosti 35, itd. U tom  redu veličina indu­
strija  je na 9. m jestu  sa 29 radnika po jed­
nom visokoobrazovanom.
Kakvim opsegom u  toj s truk tu ri parti­
cipiraju diplom irani ekonomisti? Godine 
1986. u  H rvatskoj je  bilo zaposleno 20.346 di­
plom iranih ekonom ista odnosno 18% svih 
visoko stručnih radnika. To znači da je  p ri­
bližno svaki peti visokoobrazovani radnik 
zaposlen u društvenom  sektoru H rvatske 
ekonomist. Iz statističkih pokazatelja vidimo 
da je  njihova nom inalna koncentracija u 
oblastim a industrije, društvenih službi, fi­
nancijskih usluga i obrazovanja.
Očito, takav nominalno-numerički pore­
dak nije odraz realnog stan ja  njihove par­
ticipacije u kadrovskoj strukturi. Ako pođe­
mo od bro ja  ukupno zaposlenih u  pojedi­
nim oblastim a društvenih djelatnosti, pore­
dak se upadljivo m ijenja. Dok u  H rvatskoj 
1 visoko obrazovani dolazi na 13 zaposlenih, 
1 ekonomist dolazi na 74 zaposlena. Po kon­
centraciji ekonom ista u  odnosu na broj za­
poslenih na prvom  m jestu  su društveno-po­
litičke i samoupravne interesne zajednice 
(1 ekonomist na 18 zaposlenih). Po b ro ju  za­
poslenih na 1 ekonom istu zatim  slijede: fi­
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nancijske i druge usluge — 22, trgovina — 
39, obrazovanje i kultura — 61. Na jednog 
zaposlenog ekonom istu u industriji dolazi 
110 radnika. N ajm anje su ekonomisti p ri­
sutni u šum arstvu (1 na 300 zaposlenih), 
obrtništvu te zdravstvenoj i socijalnoj za­
štiti. Sasvim je razložna asocijacija da su 
tu  još veliki neiskorišteni prostori za zapo­
šljavanje ekonomista, što bi bilo kako od 
interesa za pojedine oblasti društvenih dje­
latnosti tako i za nezaposlene ekonomiste. 
Detaljnije num eričke pokazatelje o sudjelo­
vanju diplom iranih ekonom ista i ostalih 
visokostručnih radnika u struk tu ri zaposle­
nih u H rvatskoj vidi u statističkom  prilogu 
(.tablica 1).
dine šezdesetih godina do danas među ne­
zaposlenima sve više particip iraju  stručniji 
i obrazovaniji radnici.
Koliko su fakultetski obrazovani radni­
ci p risu tan  element struk tu re  nezaposlenih 
ilustrira  i podatak da ovog časa u Jugosla­
viji imamo evidentirano oko 34.000 nezapo­
slenih radnika s visokom stručnom  spre­
mom. Od 30 profila u koje službena statis­
tika klasificira sve struke i zanimanja, m e ­
đu nezaposlenima dom iniraju: pravnici — 
5.473, financijski radnici i ekonomisti — 
5.376, pedagozi i andragozi — 5.161, socijalni 
i zdravstveni radnici — 4.794 i radnici dru­
štvenih znanosti —- 4.136 nezaposlenih.4 Na­
žalost, time se ni slučajno ne iscrpljuje broj 
nezaposlenih visoko stručnih radnika. U 
znanstvenim i stručnim  krugovima kao i
Tablica 1.
Participacija diplomiranih ekonomista i ostalih faku lte tski obrazovanih radnika 
u strukturi zaposlenih u društvenom  sektoru SRH  
















industrija  i rudarstvo 547731 18921 29 4976 110
poljoprivreda i ribarstvo 50102 3759 13 338 148
šum arstvo 15862 917 17 53 299
vodoprivreda 6503 321 20 34 191
građevinarstvo 135185 3537 38 761 178
prom et i veze 124995 3347 37 842 148
trgovina 155664 8230 19 4032 39
ugostiteljstvo i turizam 72353 1728 42 632 114
obrtništvo
stambeno-komunalna
49753 1017 49 191 260
djelatnost 33011 931 35 236 140
financijske i druge usluge 65159 13593 4,8 3013 22
obrazovanje i kultura 92229 27068 3,4 1511 61
zdravstvena i socijalna zaštita 96395 15672 6,2 376 256
DPZ i SlZ-ovi 61428 13651 4,5 3441 18
Svi 1506160 112692 13 20436 74
Podaci prema: S tatistički godišnjak SR Hrvatske 1987; Obrazac R-20.
U svojoj genezi u posljednja tri deset­
ljeća, nezaposlenost3 je umnogome izmije­
nila svoj intenzitet i strukturu . Od relativno 
podnošljivog socio-ekonomskog obilježja s 
vremenom je izrasla u prijeteću socijalnu 
konstantu i faktor opasnih tenzija. Tome 
nesumnjivo doprinosi činjenica da od sre-
3) N ezaposleni su  ona ka teg o rija  traž ilaca  zapos­
len ja , koji svojim  radom  ne m ogu sebi i o b ite lji osi­
g u ra ti sredstva  za život, je r  n isu  u m ogućnosti p r i­
hvatiti svako zaposlen je  p rim je ren o  rad n im  i s tručn im  
sposobnostim a i o b ite ljsk im  p rilikam a. Vidi: D ruštve­
ni dogovor o osnovam a zajedn ičke po litike  u oblasti 
zapošljavan ja  i n jihovom  ostvarivan ju  u  SFRJ. S luž­
beni lis t SFRJ, 11/1985.
javnim  glasilima (oficijelna statistika ne 
vodi takvu evidenciju) danas se operira s 
brojkom  od preko 30 tisuća pravnika, inži 
njera, ekonomista, profesora i drugih viso 
ko obrazovanih stručnjaka (među kojim a i 
mnogi s akademskim zvanjima m agistra i 
doktora), koji su na privrem enom  i »pri­
vremenom« radu izvan zemlje. Ne upuštaju­
ći se ovdje u ekonomske, socio-psihološke 
i druge atributivne aspekte ovog stanja, za­
državamo se samo na alarm antnoj konsta­
taciji da oko 65.000 najobrazovanijih i poten­
cijalno najproduktivnijih radnika ostaje iz­
van radne i socijalne integracije.
4) S ta tis tičk i pregled  1987. Savezni b iro  za poslo­
ve zapošljavan ja, B eograd 1988, s tr .  47—56.
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Kakvo je  stanje nezaposlenosti visoko 
stručnih radnika u  H rvatskoj? S tatistika ka­
že da je na dan 31. 12. 1987. u  Hrvatskoj bi­
lo evidentirano 6.355 nezaposlenih visoko ob­
razovanih radnika. Ilustracije  radi, od 30 
profila (statistički grupiranih struka i za­
nim anja) ovdje navodimo 8 s najvećim  bro­
jem  nezaposlenih. To su financijski radnici 
i ekonomisti, pravnici, pedagozi i andragozi, 
socijalni i zdravstveni radnici, radnici dru­
štvenih znanosti, poljoprivrednici, građevi­
nari i radnici prirodnih znanosti. U broju  
od 6.355 nezaposlenih s visokom stručnom  
sprem om  spom enutih 8 profila sudjeluje 
sa 5.512 odnosno 88°/o.
U posebnu optiku, mogućnost zapoš­
ljavanja visoko stručnih kadrova, stavlja 
pregled potreba za kadrovim a organizacija 
udruženog rada u srednjoročnom  razdoblju 
(1986. do 1990) sistem atiziran u Saveznom 
birou za poslove zapošljavanja.
Prem a njem u, u zemlji je za srednjoroč­
no razdoblje iskazana potreba za 100.925 rad­
nika s fakultetskom  diplomom.5 U odnosu 
na oko 34.000 sada (1988) nezaposlenih to  
znači da bi udruženi rad, pod pretpostav­
kom planski iskazanih kadrovskih potreba, 
mogao uz evidentirano nezaposlene apsorbi­
ra ti još oko 77 tisuća novih fakultetski ob­
razovanih radnika. Iz relevantnih pokazate­
lja je  vidljivo da bi organizacije udruženog 
rada u zemlji mogle apsorbirati još oko 10 
tisuća ekonomista, 3 tisuće građevinara, 
2.700 inžinjera poljoprivrede, 800 pravnika i 
dr. Podaci isto tako uporno upozoravaju 
da na razini federacije već sada ima, u od­
nosu na srednjoročne potrebe, višak od 1,9 
puta pedagoga i andragoga, 1,5 pu ta  više 
profila društvene znanosti, 1,4 pu ta  više pro­
fila prirodne znanosti, itd.
Prem a istom  izvoru, u Hrvatskoj bi se u 
ovom srednjoročnom  razdoblju moglo za­
posliti 184.496 radnika svih profila i stup­
njeva stručne spreme. Iz podataka da je 
31. 12. 1987. evidentirano ukupno 126.532 ne­
zaposlena radnika, proizlazi da bi uz ove 
organizacije udruženog rada u Hrvatskoj 
mogle zaposliti još oko 58.000 novih nezapo­
slenih. Dakako, u  skali povjerenja koje se 
poklanja ovakvim mogućnostima m oramo 
akceptirati još dva važna elementa; tehnič­
ko-tehnološki višak i zapošljavanje po os­
novi prirodnog odliva radnika.
5) Podaci prem a: T abelarn i p reg led  o sred n jo ro č ­
n im  p o treb am a  o rgan izacija  udruženog  ra d a  za k ad ro ­
vim a za p e rio d  1986. do  1990. godine. Savezni b iro  za 
poslove zapošljavan ja  Beograd.
Da su planovi srednjoročnih kadrovskih 
potreba organizacija udruženog rada u  H r­
vatskoj optim istički, dobro se m anifestira 
upravo u p laniranju zapošljavanja visoko­
obrazovanih radnika. Naime, udruženi rad  
Hrvatske planirao je  potrebu zapošljavanja 
14375 visoko obrazovanih radnika. Prema 
tim  planovima, uz oko 6.500 trenutno neza­
poslenih postoji mogućnost za još oko 8.000 
novih visoko stručnih  radnika. Optimizam 
planova nije u raskoraku samo sa sve na- 
griženijom receptivnom sposobnošću orga­
nizacija udruženog rada, već i zbog porem e­
ćene ravnoteže u  obrazovanju i potrebam a 
određenih profila visokoobrazovanih radni­
ka. Evo i nekih prim jera. Potreba za pro­
filom radnici prirodnih znanosti gotovo je 
identična broju  evidentirano nezaposlenih 
(146 prem a 142). Prem a planskim  potreba­
m a u  srednjoročnom  razdoblju moglo bi 
se zaposliti 736 poljoprivrednika, ali ih na 
evidencijama nezaposlenih već im a oko 400. 
Slična je  situacija i sa građevinarima. (J 
profilu radnici društvenih znanosti broj 
planski potrebnih već je  m anji od bro ja  evi­
dentirano nezaposlenih (676 prem a 723). 
broj već nezaposlenih veći je  od srednjoroč­
no iskazanih potreba i kod pedagoga i an­
dragoga i pravnika.
Kod 8 analiziranih profila visoko struč­
nih radnika koji u struk tu ri nezaposlenih 
dom iniraju u SFRJ (88°/o) i SR Hrvatske 
(87%) čini se da je  najpovoljnija situacija 
upravo kod profila financijski radnici i eko­
nomisti. Dok je  31. 12. 1987. na području 
Jugoslavije evidentirano 5376 nezaposlenih 
ekonomista, planska srednjoročna potreba 
je  15484. To znači da je  potreba 2,9 puta 
veća od bro ja  nezaposlenih.
Prije 10 godina, 1977. u H rvatskoj je 
na SlZ-ovima zapošljavanja bilo evidentira­
no 344 nezaposlena diplom irana ekonomi­
sta. Pet godina kasnije njihov broj se po­
peo na 1.233. Godine 1986. bilo je  1.148 evi­
dentno nezaposlenih diplom iranih ekonomi­
sta, dok ih 31. 13. 1987. ima 1.137. Istovre­
meno organizacije udruženog rada H rvat­
ske p laniraju  u srednjoročnom  razdoblju 
zapošljavanje 3.506 ekonomista. I ovdje je 
potreba neusporedivo veća (3,1 puta) od 
bro ja  nezaposlenih. S takvim  redom veliči­
na profila financijski radnici i ekonomisti 
je  u najpovoljnijoj poziciji od svih 30 pro­
fila.
Cjelokupni kom parativni pregled neza­
poslenosti visokobrazovanih radnika u SFRJ 
i SRH i srednjoročne kadrovske potrebe vi­
di u num eričkom  prilogu (tablica 2).
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Tablica 2.
Komparativni pregled nezaposlenosti i srednjoročnih planskih potreba viso­
ko stručnih kadrova u SFRJ i SRH
nezaposleni plan potreba
Profil 31. 12. 1987. 1986—1990.
SFRJ SR H rvatska SFRJ SR Hrvatska
ukupno nezaposlenih 1087094 126532 1264595 184496
svi s visokim obrazovanjem
(VII stupanj) 33940 6355 100925 14375
pravnici 5473 1017 6257 948
financijski radnici i
ekonomisti 5376 1137 15484 3506
pedagozi i andragozi 5161 813 2955 690
socijalni i zdravstveni
radnici 4794 965 9309 1354
radnici društvenih znanosti 4136 723 2716 676
pol j oprivrednici 1843 381 4521 736
građevinari 1714 334 4781 771
radnici prirodnih znanosti 1314 142 918 146
Izvori podataka: — Statistički pregled 1987. Savezni biro za poslove zapoš-
ljavanja, Beograd 1988, str. 47, 55—56.
— Tabelarni pregled o srednjoročnim  potrebam a organiza­
cija udruženog rada  za kadrovima za period 1986. do 
1990. godine. Savezni biro za poslove zapošljavanja 
Beograd.
Diplomirani ekonomisti u javnim
natječajima
U obavljanju poslovodnih i drugih pos­
lova i zadataka s posebnim ovlaštenjim a i 
odgovornostima, gdje se popuna radnih m je­
sta  i zasnivanje radnog odnosa vrši putem  
natječaja, diplom irani ekonomisti su priro­
dom svoje struke vrlo prisu tna profesional­
na skupina. U kakvom su položaju s ob­
zirom na form alne mogućnosti kandidira­
n ja  za vršenje tih poslova u odnosu na dru­
ge fakultetski obrazovane kandidate, zna­
čajno indiciraju analize ključnih natječaj­
nih uvjeta koji se objavljuju. Ključni na t­
ječajni uvjet je  v rsta i visina tražene struč­
ne spreme. Od 1. 1. do 15. 04. 1988. godine 
analizirani su svi natječaji objavljeni u dne­
vnim listovima SR Hrvatske.6 * U funkciji 
kom parativne analize »šansi« koje u natje­
čajnoj »igri« im aju ekonomisti, utvrđene su 
tr i  radno-profesionalne skupine. Prvu sku­
pinu čine natječaji koji u  pogledu stručne 
sprem e otvaraju mogućnost kandidiranja 
samo ekonomistima. U drugoj skupini su 
natječaji u  kojim a se ravnopravno može
6) U vrem enskom  in te rva lu  od  109 d ana  p rikup - 
l j en °  je  4.229 n a tje ča ja  za 4.873 izvršioca. P rik u p ljen i su 
n a tječa ji iz: »Vjesnika« — 1.270, »Večernjeg lista« —
1.116, »Novog lista« — 826, Slobodne Dalmacije« — 816 
i »Glasa Slavonije« — 201. Pod p re tpostavkom  takve 
d inam ike u  H rva tsko j se god išn je  o b jav lju je  oko 
14.500 n a tje ča ja , a u  jed n o m  četverogodišnjem  m an- 
datnom  razdob lju  oko 68.000 n a tječa ja .
natjecati više profila uključujući i ekono­
miste. To je skupina »ekonomisti i ostali«. 
Posljednja treća skupina su oni natječaji u 
kojima je kandidiranje ekonom ista i for­
malno isključeno. To su sa stanovišta eko­
nom ista natječaji za »ostale«.
U prom atranom  periodu objavljeno je 
817 natječaja prve skupine. Približno svaki 
peti natječaj (19,3%) u H rvatskoj, prem a 
tome, otvoren je  samo za ekonomiste. Ma­
da natječaj nije optim alna šansa za ekono­
miste početnike (s obzirom na ostale na t­
ječajne uvjete) ova participacija približno 
odgovara sudjelovanju ekonom ista među za­
poslenim fakultetski obrazovanim radnicim a 
u SR Hrvatskoj. To je za ekonomiju kao 
profesiju relativno zadovoljavajuća situacija.
Međutim, ekonomisti se kao ravnoprav­
ni takm aci pojavljuju i u drugoj natječajnoj 
skupini. Za više stručnih profila, uključuju­
ći i ekonomiste, objavljeno je  1.225 odnosno 
29% svih natječaja u prom atranom  periodu. 
Ako ovoj gotovo jednoj trećini objavljenih 
natječaja dodamo prvu skupinu gdje se e- 
konomisti pojavljuju sami, dobivamo 48“/» 
natječaja u kojim a se ekonomisti mogu 
kandidirati. Analize dalje pokazuju da su 
ekonomisti u odnosu na druge profile u 
tom  pogledu u najpovoljnijem  položaju.
Trećoj skupini p ripadaju  natječaji koji 
i formalno isključuju mogućnost prijavljiva­
nja ekonomista. U prom atranoj masi od 
4229 natječaja, ova skupina participira sa 
51,7% odnosno 2187 objavljenih natječaja.
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Drugi sim ptom atičan indikator na tje­
čajnih šansi je visina stručne sprem e kao 
natječajni uvjet. U tom pogledu je, poseb­
no kod onih natječaja kojim a se popunja­
vaju poslovodne i druge rukovodeće funk­
cije, dosta prepoznatljiv neform alan ali zato 
vrlo kontinuiran napor da se objavljiva­
njem  odgovarajućih stupnjeva stručne spre­
me na ključnim  m jestim a u dijelu udruže­
nog rada osigura reizbor (ili čak i prvi iz­
bor) onim radnicim a, koji energičniju kad­
rovsku proceduru korektnog natječajnog po­
stupka ne bi izdržali. Upravo visina i broj 
stupnjeva stručne spreme koje sadrže neki 
natječaji lako je prepoznatljiva linija raz­
graničenja između »prilagodljivih« i »nepri­
lagodljivih« natječaja.7
Važno je spomenuti da u prom atranoj 
masi natječaja sudjelovanje »prilagodljivih« 
nije alarm antno. Prema našoj procjeni taj 
epitet evidentno mogu nositi 224 natječaja 
što u ukupnoj masi iznosi 5,3%. U njim a 
se, dakle, ne može tražiti ključni moment 
neprim jerene kadrovske kombinatorike. Ali 
je zato vrlo upečatljiva negativna socio-po- 
litička konotacija nepravilnosti koje se za 
takve natječaje vezuju. To znači da šteta ta­
ko koncipiranih natječaja znatno nadilazi 
njihov statistički opseg.
S obzirom na m odalitete »prilagodljivo­
sti« uočavamo nekoliko indikativnih situa­
cija.
Prva je svojevrsna kadrovska »uravni­
lovka« koja se m anifestira kao nastojanje 
da se za poslove relativno iste složenosti, 
težine i odgovornosti traže upadljivo raz­
ličiti stupnjevi stručne spreme. To je, na 
prim jer, natječaj u kojem se za rukovodio­
ca pravnih poslova traži VII. stupanj struč­
ne spreme, a za tehničkog direktora i ru­
kovodioca računovodstva — IV. stupanj 
stručne sprem e (»Vjesnik« 1. 4. 1988).
Drugi tip »prilagodljivosti« naziremo u 
traženju istog (u pravilu nižeg) stupnja 
stručne sprem e za poslove i zadatke evi­
dentno različite složenosti, težine i odgovor­
nosti. Taj »model« ilustrira  natječaj trgo­
vinske radne organizacije objavljen u »Vjes­
niku« od 5. 4. 1988. u kojem IV. stupanj 
stručne spreme zadovoljava potrebe slije­
dećih radnih položaja: složeni poslovi ra­
čunovodstva, stenodaktilografski poslovi (!), 
složeni poslovi kooperacije, složeni poslovi 
razvoja, složeni poslovi projektiranja, slo­
ženi poslovi elektroispitivanja i poslovi u 
kuhinji (!).
7) Pojam  »prilagodljivosti« im a ovdje pejo ra tivno  
značenje. Pod »prilagodljivim « podrazum ijevam o onaj 
na tječa j u kojem  se traže  tri i više s tupn jeva  stručne  
sprem e alte rna tivno . To je  i onaj n a tječa j koji za slo­
ženije i odgovornije poslove i zadatke traži relativno 
niski s tupan j s tru čn e  sprem e i si. »Neprilagodljiv« je  
natječaj s i -2 s tu p n ja  s tru čn e  sprem e visine p rim je ­
rene složenosti i težini poslova i zada taka  radnog m je ­
sta za ko je  se ra sp isu je .
Treći stereotip »prilagodljivosti« ilustri­
ra natječaj trgovinske radne organizacije u 
kojem se za 8 ključnih pošlo vodnih funkci­
ja  traže alternativno 3 stupnja stručne spre­
me, uključujući i IV. (»Vjesnik« 22. 3. 1988).
Kao što je već naglašeno, društveno-po- 
litička šteta daleko nadilazi stvarni broj 
tako koncipiranih natječaja. I to je  imao 
na um u zakonodavac kada je  izmjenama 
Zakona o udruženom  radu ugradio dva sta­
va kojim a je cilj izbjegavanje ili b ar mi- 
noriziranje zloupotreba natječaja u smislu 
navedene »prilagodljivosti«. Prvi je  da rad­
nici kao uvjet za popunu određenog rad­
nog m jesta mogu navesti najviše dva i to 
uzastopna stupnja stručne spreme. U dru­
gom stavu naglašava se da prednost u iz 
boru ima kandidat s višim stupnjem  struč­
ne spreme, ako udovoljava ostalim  uvjetim a 
natječaja.8
U nedostatku ili relativiziranju nekih 
objektivnih k rite rija  utvrđivanja sposobno­
sti i stručnosti kandidata za obavljanje od­
ređenih poslova, i ove zurovske prom jene 
mogu biti instrum ent funkcionalnije, kvali­
tetnije i objektivnije kadrovske politike u 
organizacijam a udruženog rada. Neposredno 
za zaposlene ili posredno za nezaposlene i 
u tome vidimo jednu značajnu šansu za efi 
kasniju radnu integraciju diplom iranih eko­
nomista.
Zaključne napomene
Kao što je i vidljivo, već sam naslov ra ­
da sugerira tem atski prospekt prom išljanja 
nekoliko atributivno-num eričkih segmenata 
obrazovanja i zapošljavanja ekonomista u 
Hrvatskoj. U tre tiran ju  paradigm e »obrazo­
vanje, zapošljavanje i nezaposlenost ekono­
mista« apostrofirane su i odgovarajuće va­
rijable fakultetskog obrazovanja radnika 
drugih struka i profila, u  m jeri neophodnoj 
da se realnije pozicionira sudbina ekonomi 
je kao obrazovanja i profesije.
Na izvjestan način u obrazovanju eko­
nom ista kondenziran je opći koncept posli­
jeratnog razvoja obrazovnog sistem a kao 
cjeline. U vrijem e ekonomskog prosperite­
ta i dinamizma, socijalne stabilnosti i poli­
tičkog optimizma, obrazovanje ekonomista 
među prvim a poprim a upečatljiv ekspanzi­
van trend. Bez nekih ograničenja i rezervi 
nicale su škole, fakulteti i njihove filijale, 
a broj studenata vrtoglavo se penjao (za 42 
poratne godine diplomiralo je  99 tisuća eko­
nomista). Čitave generacije ekonom ista bez 
teškoća se zapošljavaju. Ekonomija kao pro­
fesija osigurava efektnu radnu integraciju
8) Zakon o udruženom  rad u , prečišćen  tekst. 
S lužbeni list SFRJ, 11/1988.
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i socijalnu prom ociju, a a tribu t atraktivnosti 
etabliran u tim  godinama uz ekonomiju kao 
studij i profesiju ni do danas nije sasvim 
ugašen.
Međutim, u znaku ekonomske recesije 
sredinom sedam desetih godina počinju se 
preispitivati mnogi segmenti ukupnog dru­
štvenog razvoja. Prvi pu t nakon oslobođe­
n ja ozbiljnije je  dovedena u  p itanje moguć­
nost zapošljavanja visoko stručnih kadro­
va. Među prvim a na udaru  su bili ekono­
misti. Godine 1977. diplomu ekonomskog fa­
kulteta nose u Hrvatskoj 344 nezaposlena. 
U slijedećih 5 godina broj im se penje na 
1.233, da bi do 1988. godine blago pao na ne­
što iznad tisuću (približno svaki šesti neza­
posleni s visokom stručnom  spremom). Re- 
duktivni proces zahvatio je  mrežu institu­
cija za obrazovanje ekonom ista u H rvat­
skoj.9 Upadljivo opada i broj studenata koji 
se upisuju na ekonomskoj grupaciji.10
Ponovno smo u  okruženju koje propi­
tu je  sve segmente društvenog sistema. Sa 
zam jetnim  dinamizmom analizira se komp­
leksna društvena režija. N euspjeh obrazov­
ne reform e opet aktualizira propitivanje pro­
gram ske koncepcije i mreže visokoškolskih 
institucija. U tim  raspravam a obrazovanje 
ekonomista ima naglašeno značenje. U nas­
tavku apostrofiram o neke prijeporne seg­
mente na relaciji obrazovanje — zapošlja­
vanje ekonomista.
Već i zbog svoje univerzalnije prim je­
njivosti ekonom ija je  profesija gdje su otvo­
rene velike mogućnosti nefunkcionalnom za­
pošljavanju. Takvi prim jeri u praksi su ne­
dopustivo brojni. Naime, prečesto je slučaj 
da se radnici s visokim ekonomskim obra­
zovanjem raspoređuju na poslove neprim je­
rene vrsti i visini njihove stručne spreme. 
Potencijalna kreativnost visokostručnog rad­
nika takvim rasporedim a često je  paralizi­
rana. Pod nefunkcionalnim zapošljavanjem  
podrazumijevamo i situaciju kada se rad­
nici drugih profila raspoređuju  na poslove 
ekonomista. I takvim  prim jerim a praksa vr­
vi, a brojna istraživanja i analize pokazuju 
da bi se funkcionalnijim  zapošljavanjem  ot­
vorila brojna radna m jesta kako za nefunk­
cionalno zaposlene tako i za nezaposlene 
ekonomiste. Prema nekim procjenam a sa­
mo funkcionalni je  zapošljavanje moglo bi
9) U posljedn jem  dese tljeću  u k in u te  su: V iša eko­
nom ska škola  »Rade K ončar« Zagreb , V iša h o te lije rsk a  
škola Zagreb, F ak u lte t za v an jsk u  trgov inu  Zagreb, 
Viša ekonom ska .škola V ukovar i V iša kom erc ija lna  
škola Slavonski B rod.
10) G odine 1977. na s tu d ij ekonom ije  je  bilo  u p i­
sano 32,7% stu d en tsk e  populac ije . Pet godina kasn ije  
taj p osto tak  iznosi 19,1, a  1986. p ad a  na  16,4 (p repo ­
lovljen u odnosu  na  1977. godinu. Planom  u p isa  za
1990. god inu  p redviđeno je  da ekonom isti m eđu  u p i­
sanim a na  redovni s tu d ij p a rtic ip ira ju  sa  11,2%.
elim inirati problem  nezaposlenosti visoko 
obrazovanih ekonomista. Objektivno, to 
pretpostavlja i neke druge aktivnosti. Do 
sada, na prim jer, nem am o sustavnog po­
kušaja u tvrđivanja standarda radnih  polo­
žaja visokoobrazovanih ekonomista. Bez o- 
rijentacione klasifikacije ili nom enklature 
poslova ekonom ista otvoren je  p rostor ne­
dopustivim  improvizacijama u  analitičkim  
procjenam a i sistem atizaciji radnih  m je­
sta. Posljedice su vrlo nepoželjne; u  praksi 
se ekonomisti često bave svačim, a ekono­
m ijom  svatko. Zato bi objektivnija i kvali­
te tn ija  analitička procjena i sistem atizacija 
radnih položaja, objektivniji tre tm an  insti­
tu ta  natječaja, funkcionalni ja  redistribucija 
postojećih stručnih kadrova, dovođenje eko­
nom ista u organizacije, zajednice, sredine 
i oblasti d jelatnosti u  kojim a ih  nem a ili 
ih nem a dovoljno, bila radikalan korak ka­
ko funkcionalnom zapošljavanju tako i za­
pošljavanju ekonom ista uopće.
U razm atran ju  mreže institucija eko­
nomskog obrazovanja u  Hrvatskoj nerije t­
ko se zanem aruje program ska heterogenost 
te grupacije.11 Međutim, sintagm a »visoko­
školske organizacije ekonomskog obrazova­
nja« koja se i na službenim m jestim a po­
nekad izjednačava s ekonomijom, vrlo je 
hipotetična i gotovo problem atična. O če­
m u se radi?
Ako se nastavni planovi i program i čla­
nica ove grupacije radikalnije profiliraju  u 
smislu jasnijeg i prim jerenijeg definiranja 
specifičnih zvanja — što je  i za n jih  egzi­
stencijalni im perativ, b it će očiglednije da 
visokoobrazovani inform atičar, hotelijerski 
ili vanjskotrgovinski radnik  nije klasičan 
ekonomist. Uostalom ni ova, tzv. klasična 
ekonomija neće moći opstati, ako svoj iden­
titet ne traži u novoj budućnosti prim je­
renijoj program skoj fizionomiji. To je  _ i 
prvi razlog da kalkulacije o racionalizaciji 
kao redukciji (mreže fakulteta) uzimamo s 
ozbiljnom rezervom.
Zato o racionalizaciji treba razm išljati 
kom pleksnije od adm inistrativnog ukidanja 
ustanove ili upisne kvote. Bit će nužno da 
pod racionalizacijom  podrazumijevamo pro­
ces prevrednovanja tri ključna segmenta 
obrazovne strukture: kvalitet i funkcional­
nost nastavnih planova i program a, kvali­
te t i ekipiranost nastavnog i znanstvenois­
traživačkog jezgra te mrežu kvalitetnih ob­
razovnih institucija s adekvatnim pedagoš­
kim i znanstvenim standardom .
11) E konom ski fa k u lte t O sijek, E konom ski fak u l­
te t R ijeka, E konom ski fak u lte t S p lit, E konom ski fa ­
k u lte t Zagreb , F a k u lte t o rgan izacije  i in fo rm atik e  V a­
ražd in , F ak u lte t tu rizm a  i van jske  trgov ine D ubrovnik , 
H o te lije rsk i fak u lte t O patija  i S tu d ij ekonom ije  i tu ­
rizm a Pula.
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Svakom od navedenih elem enata racio­
nalizacije valja prići s istančanim  osjeća­
jem  vrednovanja ravnoteže. Svako minori- 
ziranje ili h ipertrofiran je bilo kojeg od na­
vedenih elem enata približava se opasnoj 
granici novog reform skog prom ašaja. Tek 
kroz ovu cjelinu jasn ije  će se m anifestirati 
da li i u  kolikoj m jeri između racionaliza­
cije i redukcije num erus cclausus-a mreže 
obrazovnih institucija  i studenata ekonomi­
je  u  Hrvatskoj treba povlačiti znak jedna­
kosti.
I da zaključimo. Ako uopće im a smisla 
redukciju tre tira ti sinonimom racionaliza­
cije, nije dovoljno jasno zašto se u  takav 
pojmovni okvir racionalizacije uvijek loci­
ra  mreža obrazovnih institucija  i broj s tu ­
denata, a ne, naprim jer, redukcija barem  
polovine od 70-tak institucija koje su u 
Hrvatskoj (neuspješno) bave prosvjetom. 
Po nekim  procjenam a posredno ili nepo­
sredno ta  adm inistracija proguta oko 47% 
sredstava nam ijenjenih obrazovanju.
Dr. Slavko Juriša
S u m m a r y
GRADUATE ECONOMISTS IN THE STRUCTURE OF THE EMPLOYED 
(UNEMPLOYED) IN SR CROATIA
On the basis of comprehensive em pirical researches the author studies some 
crucail attributive — num erical issues of education, employment and unemplo­
ym ent of graduated economists in SR Croatia. Studying the genesis of after-war 
education of economists the au thor noticed two cycles: the first expansive one 
to  the middle of the seventies and the second stagnant one when the num ber 
of educational institutions and th a t of students of economics has been reduced.
The participiation of economists in the structure  of the employed graduates 
in  Croatia was established by a precise analysis and the im portant possibilities 
of the increased contribution of economists to  the economic and social de­
velopment of the country was stressed. By observing the unem ploym ent of eco­
nom ists and other graduates it was established th a t all the possibilities of their 
employment were fa r from  being exhausted. Therefore many discussions about 
rationalization and reduction of the institutions of the economic education, the 
enrolm ent of students were general and unproved. The au thor illustrates by 
num erous examples the weaknesses of personal policy in the organizations of 
associated labour.
